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O Núcleo de Economia Alternativa da UFRGS é um espaço que visa a
indissociabilidade acadêmica, através da Extensão, do Ensino e da
pesquisa, buscando apoiar as demandas populares/camponesas no
mundo do trabalho. Busca-se o diálogo entre os conhecimentos
acadêmicos e os saberes populares, além da ressignificação de alguns
conceitos de produção e de elaboração do trabalho, gestão de negócios e
comercialização. O NEA, mantém a Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares, que visa apoiar e auxiliar o trabalho cooperado,
através da discussão de novas formas de gestão, de organização do
trabalho, de relações humanas, associadas a uma educação continuada,
buscando uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores. O
processo de incubação e acompanhamento dos Empreendimentos de
Economia Solidária visa mostrar aos cooperados, à Universidade, à
sociedade e ao Estado que existe sim uma forma de economia popular
que pode ser  tão viável quanto às das empresas capitalistas, desde que
se conquiste políticas públicas específicas para este setor. Sendo assim,
o NEA/INCOOP almeja, com seu trabalho, um aumento da produção e do
consumo dos empreendedores de ecosol assim como o fortalecimento de
suas atividades e da movimentação monetária nas comunidades,
influenciando também na auto-estima dos/as cidadãos/dãs envolvidos.
